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Douai – Rue d’Esquerchin
Opération préventive de diagnostic (2015)
Étienne Louis
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Communauté d’agglomération du Douaisis
1 Un  diagnostic  d’archéologie  préventive  a  été  prescrit  par  le  service  régional  de
l’archéologie à Douai, rue du Bloc, en raison d’un projet immobilier concernant une
parcelle de 300 m2.  Le terrain d’emprise est situé en bordure extérieure du fossé de
l’enceinte urbaine du XIe s., le long d’une rue mentionnée dans la documentation écrite
depuis le XIVe s.
2 Trois  sondages  ont  été  réalisés  par  la  Communauté  d’agglomération  du  Douaisis
(Direction de l’archéologie préventive), qui n’ont pu atteindre le substrat géologique en
raison de la grande épaisseur des dépôts archéologiques et des contraintes dues à un
environnement urbain resserré. La partie basse de la stratification est constituée de
remblais du Moyen Âge central (XIIIe-XVe s.) destinés à remblayer une zone basse faisant
partie  du  vallon  du  ruisseau  de  l’Enfant-Jésus.  Ce  petit  cours  d’eau  joue  un  rôle
important dans la formation du paysage urbain primitif (Xe s.), puis s’efface à la suite
des travaux médiévaux de fortification et son empreinte a disparu depuis des siècles de
la  topographie  urbaine.  Ces  remblais  sont  coupés  par  plusieurs  fosses  de  la  fin  du
Moyen Âge, puis scellés par un épais dépôt de terres de jardin d’époque moderne (XVIe-
XVIIIe s.), typique des secteurs périphériques du noyau urbain dense, souvent urbanisés
aux  XIIIe et  XIVe s.,  mais  reconquis  par  les  activités  horticoles  à  la  suite  des  crises
économiques et militaires de la fin du Moyen Âge et de l’époque moderne.
3 Le diagnostic de juillet 2015 réalisé rue du Bloc a livré de précieux indices concernant la
topographie  urbaine  médiévale  de  Douai.  Il  montre  également,  sur  l’emprise  des
travaux  d’aménagement  projetés,  l’absence  de  réelle  urbanisation  médiévale  et
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moderne et l’importante profondeur des dépôts archéologiques médiévaux, masqués
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